



Barentshavet er et relativt enkelt økosystem med få dominerende arter. Det er imid-
lertid stor variasjon i rekrutteringa til de forskjellige fiskebestandene og stor gjensi-
dig påvirkning mellom dem. Dette må man i mye større grad ta hensyn til i den fram-
tidige forvaltninga av dette økosystemet, skriver Hein Rune Skjolda! fra Havfors-
kningsinstituttet i Bergen. Andre del av kronikken kommer i morgen. 
Onsdag31.juli 19913 
Økosystemet Barentshavet 
B arentshavet har navnet sitt etter den nederlandske sjø-
fareren Willem Barents som i 
1594-96 utforsket dette havom-
rådet i søken etter en seilingsru-
te til Asia. Barentshavet har en 
lang historie hva gjelder res-
sursutnyttelse, og allerede på 
1600-tallet drev nederlendere og 
andre europeere omfattende sel-
og hvalfangst. Den første hval-
fangsten ble drevet på grøn-
landshval i det nordlige Barents-
havet og medførte at disse be-
~tandene ble så godt som 
11t1ydclet. Da Svend Foyn på 
1860-tallet introduserte granat-
harpunen montert på dampskip, 
gikk hvalfangsten over i en ny 
fase. Nå var det blåhval og de an-
dre store bardehvalene som ble 
gjenstand for fangst. I perioden 
1880-1900 ble flere tusen hvaler 
fanget. Rundt århundreskiftet 
avtok også denne fangsten fordi 
bestandene da var kraftig desi-
mert, og hvalfangerne søkte et-
terhvert nye fangstfelter i Søris-
havet. 
Hvalbestandene i Antarktis 
levde av ele store mengder av 
kr·ill som finnes i dette havområ-
det. Etter at de store bestander 
<iv bardehvaler var sterkt redu-
~e rt som folge av overbeskat-
ning . ble det i prinsippet et over-
skl«ld av krill tilgjengelig i sys· 
tcmet. Dette overskuddet ble 
imidlertid brukt opp av økende 
bcst;mdcr av pingviner, sel og 
":ni\lw al. Det antarktiske økosy-
s temet er derfor fortsatt sterkt 
påvirket av hvalfangsten som 
skjedde i første halvdel av dette 
århundret. Vi må forvente at det 
var lignende e ttervirkninger av 
at de store hvalene ble fjernet fra 
økosystemet i Barentshavet i 
s lutten av det forrige århundret. 
l en beretning om fiskeriene skrev daværende fiskeridirek-
tør Johan Hjort om spesielle be-
givenheter i 1903. Dette året 
sviktet skreifisket i Nord-Norge 
og skreien som kom til kysten 
var liten og mager. Langs kysten 
var det om vinteren en stor selin-
vasjon og tusenvis av døde sjø-
fugl ble rapportert ilanddrevet 
på Murmansk-kysten . Svikten i 
torskefisket førte til harde ticler 
for be folkningen og stor uro for 
fremtiden . Kystfiskerne la skyl-
da for fiskerikrisen på hvalfang-
erne og situasjonen ble så til-
spisset at fiskerne gikk til an-
grep og brente ned en 
hvalfangststasjon i Mehavn i 
Finnmark. Det· ble hevdet at 
PÅ TEPPET 
Knoll og Tott? 
l følge en innsender i VG har 
AUFs blad «Praksis» gMt inn på 
tegneseriefigurers politiske leg--
ning. Til vår forskrekkelse leser vi 
at AUFerne mener at Fantomet er 
sosi;ildemokrat, altså ala Gro, som 
innsenderen skriver. Etler vårt 
hvalene ikke lenger var tilstede 
og kunne jage fisken opp -under 
land hvor den var tilgjengelig for 
tisket. 
Året etter, i 1904, ble det pro-
dusert sterke årsklasser av både 
torsk og sild. På denne tida ble 
det mulig å beste mme alderen 
på fisk ut fra årringer i skjell el-
ler ørestener og 1904-årsklasse-
ne er derfor klassiske i fiskeribi-
ologisk sammenheng. I denne 
perioden rundt århundreskiftet 
ble det foretatt omfattende viten-
skapelige undersøkelser av hav-
miljøet og biologiske forhold. 
Blant andre var Fridtjof Nansen 
involvert i dette arbeidet og i 
1909 utgav han sammen med 
Bjørn Helland-Hansen en omfat-
tende avhandling om Norskeha-
vet og havklimaets betydning 
for. fiskeressursene . De pro-
blemstillinger som Helland-Han-
sen og Nansen behandlet, har 
fått ny aktualitet nå som sokely-
set settes på klimac:ndring og 
Norskehavets betydning for kli-
maet på den nordlige halvkule. 
D ata for gjennomsnittsvekt og mengde lever hos torsk 
(skrei) fanget i Lofoten mellom 
1880 og 1912 viser noenlunde 
regelmessige vekslinger i stor-
reise og mengde lever. En na~ r­
mere analyse av disse data ledet 
Johan Hjort til den konklusjon at 
minima i størrelse og mengde 
lever sammenfalt med at nye 
;\rsklasser kom inn i gytebestan-
den. Situasjonen rundt århun-
dreskiftet var derfor karakteri-
sert av at yngre fisk dominerte 
gytebestanden som førstegangs-
gytere. Fra 1920 og utover til 
1950-åre ne var det en markert 
økning i gjennomsnittsvekten 
hos skrei. Da var også bestan-
den meget stor, opp i seks milli-
oner tonn like etter andre ver-
denskiig. Etter dette har bestan-
den vist en nedadgående trend 
til godt under en million· tonn i 
slutten av 1980-årene. For tor-
skebestanden i Barentshavet ek-
sisterer det derfor informasjon 
som strekker seg mer enn hun-
dre · år tilbake. Dette utgjør 'en 
viktig bakgrunn når en skal vur-
dere dagens status og forventet 
utvikling i Barentshavet. 
Utviklinga i Barentshavet i 
80-årene har mange likhets-
trekk med de begivenheter som 
fant sted rundt århundreskiftet. 
Torsken sultet og var liten og 
mager. Verst var situasjonen i 
1987 da det om vinteren også 
var en omfattende selinvasjon 
skjønn er det hårreisende å i det 
hele tatl sammenlginc Fantomet 






Mer artig er 
del al Ole, Dolc 
og Doffen blir 
regnet som 
SV'ere, Ørnulf Siri Jensen i se/-
Ørn er Carl I. Ha- skap med Knoll 
gen og bestemor og Tott? 
Du<;k horer hjemme i Anne Enger 
Lahnsteins parti. 
VG-innsenderen fra Drammen, 
som for øvrig kaller seg Don Ole, 
etterlyser hvilke tegneseriefigurer 
som politisk horer hjemme i AKP. 
- Men hva med Knoll o~ 
Tott? De er jo kjent for {1 linne 
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bake til århundreskiftet. Denne 
vi ser regelmessige sving ninger i 
klimaet med en periodisitet p;'1 
ca. fire år. 
D et er en tydelig tre nd at de sterke årsklasser av fi sk fal-
ler sammen med ove rgangen fra 
kaldt til varmere havklima . Mc· 
kanismene bak denne regulari· 
tet i havkl ima og årsklassestyr-
ke begynner vi nå å ane konture-
ne av. Økt innstrømning av 
varme re vann til Barnetshavet 
gir lite is og mye åpent vann p[1-
følgende vinter. Dette gir stor 
varmestrøm fra hav til atmos fæ· 
re, noe som igjen påvirker luft· 
trykket og vindmønstere t. Etter-
hvert som avkjølingen går s in 
gang vil det dannes mere is. var-
mefluksen til atmosfæ ren avtar 
og lufttrykk og vindmon ster for-
andres. Tregheten i dett<:' sysle· 
met, represent ert ved varn1cka· 
pasiteten i de store vannmcng· 
elene elet e r snakk om. forer til 
oscillning (svingninger). Okt 
stromaktivitet ved overgang lr:1 
kald til varm fase medfore r hov· 
ere tempe ratur, hurtige re utvii,. 
!ing. storre spredning og der· 
med bedre overlevelse :1\' fi ske I· 
arver. 
Den første hvalfangsten ble drevet på grønlandshval i det nordlige Barentshavet. Disse bestandene ble så 
godt som utryddet. 
Den sterke 1983-årskl asscn 
av torsk gjorde at det ble mye 
ungtorsk i Barentshave t rit' p{1· 
folgencle år. Denne ungtorsken 
beitet kraftig og førte til okt na· 
turlig døde lighet hos lodde . Ua-
sert på et omfattende mate riale 
av mageprove r fra torsk ble tor· 
skens konsum av lodde bercg-
n~t til mer enn 1 million tonn i 
1985. Samme n med rekrutte-
ringssvikten medvi rket de tte til 
at loddebestanden minket sterkt 
mellom 1984 og 1986. Vi kan 
dcrior konkludere at kollapsf't i 
loddebestanden langt på vri var 
langs norskekysten. 60000 grøn- tonn i 1980 sank locldebestan-
landssel ble rapportert druknet i de n til ca. 2,5 millioner tonn hos-
garn langs kysten av Nord-Nor- ten 1984. Deretter falt bestan-
ge og grønlandssel ble obser- den til mindre enn 100000 tonn 
vert så langt sør som i Skager- høsten 1986. En nærmere analy-
rak. Det var omfattende dødelig- se av dette fallet avslører at elet 
het blant sjøfugl, og skyldtes en kombinasjon av tre 
lomvikolo1iie r på Bjørnøya ·og i ·· · faktorer: Rekrutteiingssvikt, økt 
Nord-Norge ble sterkt desimert. naturlig dødelighet og fiske. 
Det var en åpenbar mangel på Dekrutteringa sviktet nesten 
mat for fugl, fi sk og sel, og årsa- ft.totalt i 198tl og 1985. Dette 
ken ril dette var at loddebestan- skyldtes ikke al gyte bestanden 
den kollapset mellom 198tl og var for lav fordi mengden av 
1986. Dette har av mange vært nyklekte larver i juni var sam-
sett på som et resultat av overfis- me nlignbar med mengdene i 
ke, men bildet er mer nyanse1t tidligere år da rekrutteringa ble 
enn som så og naturlige faktorer god. Larvene forsvant imidlc1tid 
spilte også en stor rolle. og dukket ikke opp som ett år 
Fra et nivå på ca. 5 millioner gamle individe r de påfølgende 
Døl 
Under tittelen «Sunndolen - el 
prosapoem" kunne vi lese en liten 
epistel i bilagets magasinsider hin 
uke. 
Alle er ikke enige i cl en pro-
blemstillingen. For det er lite tro-
lig at Sunndolcn eksisterer. skri-
ver t ' ll innsender fra Alvdal og forl-
scllcr: I hvertfall ikke i Sunndal på 
Nordmøre. Der bor elet Sunnda-
linger. Og mange andre. Men nep-
pe sunndøler. 
Hans forslag til tittel på artikke-
len er derfor: «Sunndolen - et 
prosabroblem». 
Stringens 
Kåre Willoch avslører nok en gang 
sin sans for stringens i den politis· 
ke debatt leser vi i Dagens Næ-
ringsliv som har sommerintervjuet 
den konservative hedersmann. 
Påstandene om al han 
som statens «110ytrale vokter» har 
trukket seg tilba- • 
ke fra frontlinje-
ne i den politiske 
debatten og ikke 
onsker å drive 
polemikk, velger 
vi å ta med en 
klype salt. For 
hva dukker ikke 
opp underveis i 
intervjuet: Stringent 
« Fiir vi en upolemisk. 
og 
EØS-avtale, vil denne avtalen 
være noe helt annet enn det vi 
hadde som som alternativ til 
medlemskap da. Med EØS vil 
argumentasjonen for medlem-
skap bli enklere enn den var i 
1972.» 
Det må da sies å være elrgant 
polemikk mot fruen fra 13ygclny. I 
hvertfall til Arbeiderpartiet har 
startet sin Europa-debatt. 
et naturlig fenomen. 
år. Årsaken til svikt i rekrutte- -.::;"isket kan imidle rtid ikke fri-
ringa skyldtes sannsynligvis at r kjennes for medvirkning til 
larvene ble spist opp av sild. Det at krisen ble så alvorlig som den 
ble dannet en sterk årsklasse av ble. Qa rekrutteringsforholdene 
sild i 1983 og denne oppholdt igjen ble gunstige i 198() var gy-
seg som ungsild i Barentshavet tebestanden ca. 200000 tonn . 
til våren 1986. Etter at den van- Omlag 2/3 av dette ble fi sket for 
dret ut fra Barentshavet ble .. 1'e=-- gyting. Også i "1985 skjedde "ekt" 
krutteringsforholdene igjen et betyddig fiske på elet som 
gode. skulle bli gytebestand i 1986. 
Samme år som elet ble dannet Hadde fisket blitt stoppet tidlige· 
en sterk ;'irsklasse av sild ble rid re ville gytebestande n va.' 11 stor-
også dannet ste rke årsklasser av re og rekrutteringa tilsvarenek 
torsk og hyse . Dette at sterke bedre i 1986. Mye av de nn e i1r::;-
årsklasser av sild, torsk 'og hyse klasse n ville nok ha forsvunnet i 
forekommer samme år er e t fe- sultne torskemager, men dette 
nomen som gjentar seg. Det ek- ville ha avdempet de n akutte 
sisterer en tidsserie for havkli- matmangelen i økosysteme t. 
maet i Bare ntshavet som går til- HEIN RUNE SKJOLDA!.. 
Kjedelig 
Vi skal ikke legge oss opp i de tek· 
niske detaljene i den for oyeblik-
kc l havarerte EØS-avtalen. Andre 
er bedre til å strø salt i de sårene. 
Likevel bor framtredende euro-
peiske kommentatorers mening 
orn det som i Norge blir framstilt 
sorn tidenes drama registreres. 
John Palmer i The Guardian ka-
rakteriserer overfor Dagens Na:> 
ringsliv «hele EØS som irrele-
vant». En av Le Monds menn i 
Brussel mener «forhandlingene er 
grenseløst kjedelige og angår i li-
ten grad opinionen i Europa•>. 
Bare så det er sagl. 
Altfor snill 
Tabloidavisene kunne i går gi ut-
førlige referat fra dramaet natt til 
tirsdag, da elet endelig ble klart at 
EØS-forhandlingene brot sam-
men. De samme avisene har ikke 
unnlatt å gjore et poeng ut av at 
Grn i slutten av juni karakteriserte 
EØS-avtalen surn sin største poli-
ti ske seier. Men da Verdens Gang 
natt til i går sµurte om delte var 
den tyngste dagen i hennes stals-
minislerkarriere. fikk de svar p~ 
tiltale: 
- Jeg vil ikke ha slike karak-
teristikker. Slik har jei:( gjort for 
ofte. Dere vil misbruke dem i 
år fremover. Det kommer ikke 
på tale. Jeg har vært for snill 
sånn, jeg. Jeg er en vennlig per-
son, sa Gro. 
Det er greit å være vennlig når 
en kan legge skylda for egne blod· 
mer på journalistene. 
